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〔国際活動委員会報告〕
海 外 渡 航 者 数
（平成30年１月～12月）公費分
教　　員 大学院生
研究・研修等 学会参加 研究・研修等 学会参加
＜アジア＞
　インド 1
　インドネシア 7 1
　シンガポール 2
　タイ 6 1
　フィリピン 2
　ミャンマー 1
　韓国 5 5
　台湾 3
　中国 4 3
＜オセアニア＞
　オーストラリア 2
　ニュージーランド 1 2
＜北米＞
　アメリカ合衆国 6 7 1
　カナダ 3
＜中南米＞
　
＜中近東＞
　ヨルダン 1
＜欧州＞
　イギリス 1
　ドイツ 3 1
　フィンランド 3
　フランス 1
＜アフリカ＞
合　　計 36 25 3 9
備考：１回の渡航で複数の国を訪問した際は，それぞれ計上した．
　　　渡航目的が複数ある場合は，研究・研修等を優先した．
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国 際 活 動 員 会 報 告
外国人来訪者（平成30年１月～12月）
国　　名 所属機関名 人　数 受入日数 対応者数
中国 中国医科大学 16 14 6
（来学目的） アジア開発銀行老人看護プロジェクトによる見学研修
アラブ首長国連邦 湾岸医科大学 1 5 1
（来学目的） 国際セミナーと研究会での講演
マレーシア プトラマレーシア大学 15 1 6
（来学目的） 共同災害看護学専攻の見学・交流
タイ JBIセンター 1 5 4
（来学目的） Comprehensive Systematic Review Training Programの実施
タイ コンケーン大学 17 1 4
（来学目的） 共同研究の推進，教員，大学院生，学部生の交流の推進
米国 アラバマ大学 1 1 4
（来学目的） 共同申請プロジェクトCOILの準備
米国 ウィスコンシン大学 2 1 4
（来学目的） IPERCへのヒアリング
韓国 韓国中央大学 1 8 4
（来学目的） IPE教育の見学
タイ JBIセンター 1 2 4
（来学目的） JBI Systematic Review フォローアップセミナーの実施
台湾 国立成功大学 1 3 1
（来学目的） 病院見学及び会議での講演
米国 ワシントン大学 1 3 1
（来学目的） 病院見学及び会議での講演
インドネシア ガジャマダ大学 1 4 3
（来学目的） 博士論文審査及び講義
フィンランド セイナヨキ応用科学大学 1 1 3
（来学目的） シミュレーション教育と急性期ケアに関する相互交流
韓国 梨花女子大学 20 1 7
（来学目的） 高齢者ケアに関する情報収集
フィンランド セイナヨキ応用科学大学 2 5 13
（来学目的） ヘルスケアシステムと教育プログラムに関する情報収集
米国 アラバマ大学 2 1 6
（来学目的） COIL&ACEによる学生の短期留学の受入準備
米国 ワシントン大学 1 1 1
（来学目的） 学部講義
米国 マディソン地域工科大学 2 2 3
（来学目的） 看護教育の情報交換，教員との交流
米国 サンディエゴ大学 3 1 3
（来学目的） MOUに基づく視察と学生交流計画（PEEP）
米国 日本クリニック（サンディエゴ） 1 1 1
（来学目的） 研究打合せ
インドネシア ガジャマダ大学 6 4 3
（来学目的） 看護教育の情報交換，教員との交流
中国 香港大学 4 9 4
（来学目的） IPEの視察と交流
米国 ワシントン大学 1 2 15
（来学目的） 実践センター共同研究
台湾 成功大学 1 2 15
（来学目的） 実践センター共同研究
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